

































































































































































































































































配慮 32.71 33.82 31.21 2.89 † 文化部＞無所属
(4.19) (2.92) (4.01)
かかわり 29.91 29.02 29.95 0.39 n.s.
(5.90) (5.57) (5.86)
　　　　上段：平均点　下段：標準偏差 † p<.10.










(n=19) F 値 多重比較
配慮 34.26 32.07 34.95 32.81 31.21 4.93 ** 運動部高群，文化部高群＞運動部中低群，無所属
(2.47) (4.58) (1.35) (3.56) (4.01)
かかわり 31.68 29.19 30.95 27.29 29.95 2.79 * 運動部高群＞文化部中低群
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 （2017年 5月 31日受稿，2017年 9月 25日受理）
Relations between Commitment to Club Activities and Social Skills among Junior High School 
Students: Comparison of Sports and Non-sports Club Activity Members
Akikazu Kawamura (Graduate School of Education, Waseda University)
The purpose of this study was to examine relations among students’experience of club activities and their attainment and 
use of social skills. The participants of a survey included both with and without club activity membership so that the study 
also examined differences in social skills among those who were active members, non-active members and non-members. 
The survey was given to 241 junior high school students (M:126, F:115) with their club activity observations by the third 
persons, and the data of 219 students (M:118, F:101, response rate 90.9%) were used for analysis. The results showed no 
significant differences in social skills scores among sports club members, non-sports club members and non-members, and 
club membership did not make a difference in terms of social skills attainment and use. On the other hand, in some areas 
significant differences in social skills scores exist among committed club members, non-committed members and non-
members (the judgment of commitment in sports/non-sports club activities was by the third person observations). The study 
discussed possibilities of partial relations among social skills attainment, use and the degree of club activity commitment.
Keywords: junior high school students, social skills, commitment, sports club, non-sports club, observations
